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Abstrakt 
Zadáním bakalářské práce je posoudit monolitický železobetonový, lokálně podepřený strop v 
administrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3.NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 
61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými stěnami, dvěma řadami sloupů a 
v prostředním podélném mezisloupovém pruhu se nachází dvě schodiště a několik ztužujících 
stěn. V blízkosti těchto stěn se nachází i několik otvorů pro technické šachty. Nad stropem 
jsou umístěny hlavně kanceláře a skladovací prostory.  
  
Klíčová slova 
železobetonový monolitický strop, železobetonová stropní konstrukce, lokálně podepřená 
stropní konstrukce, protlačení, řetězové zřícení, dimenzování  
  
  
  
Abstract 
Entering the work is to assess the monolithic reinforced concrete ceiling supported locally in 
an office building. Solved ceiling located above 3NP, is rectangular in shape with dimensions 
61,3x18,8m. The ceiling around the perimeter supported by reinforced concrete walls, 
columns in two rows, in the middle lengthwise strip are two staircases and several reinforcing 
walls. Near the walls, there are several openings for technical shafts. Above the ceiling is 
mostly offices and storage areas.  
  
Keywords 
reinforced concrete ceiling, reinforced concrete ceiling construction, locally supported floor 
structure, punching, chain collapse, dimensioning  
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ÚVOD 
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout a vyztužit monolitický železobetonový lokálně 
podepřený strop v administrativní budově. Práce řeší návrh pouze na mezní stav únosnosti. 
Řešený strop se nachází nad 3.NP. Jako zadání mi byla poskytnuta část projektové 
dokumentace. Celá konstrukce je vymodelována v programu RFEM, který počítá pomocí 
metody konečných prvků. K ověření výsledných hodnot jsem provedl malý 3D model a ruční 
výpočet pomocí metody náhradních rámů. Celý výpočet byl proveden v souladu s platnými 
normami.  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
1.1. Popis objektu 
Objekt je součástí dalších dvou budov kongresového centra. Budova má suterénní 
garáže.  Je založena na železobetonové základové desce. Objekt je obdélníkového 
půdorysu s vnějšími rozměry 19,1x61,6 m. Budovou probíhají po celé její výšce dvě 
schodiště a 3 výtahové šachty. U schodišť a výtahových šachet jsou provedeny 
ztužující stěny. Celá nosná konstrukce je železobetonová. Obvodová stěna je 
oslabena velkými okny. Budova je zastřešena plochou střechou. 
1.2. Nosné konstrukce 
1.2.1. Základové konstrukce 
Objekt je založen na základové desce o tloušťce 700mm. Deska není po celé 
ploše v jedné výšce. 
1.2.2. Svislé nosné konstrukce 
Všechny prvky jsou z železobetonu. Svislá nosná konstrukce je tvořena 
obvodovou stěnou a dvěma řadami sloupů v podélném směru. V prostředním 
traktu se nachází několik stěn, které obíhají kolem schodiště a výtahových 
šachet. Tloušťka všech stěn je 200mm a rozměry sloupu je 450x450mm.  
1.2.3. Vodorovné konstrukce 
Jsou železobetonové, bezhlavicové, lokálně podepřené, betonové stropy. 
Tloušťka desky činí 250mm. Konstrukce je zhotovena z materiálu C25/30. 
1.2.4. Schodiště 
V objektu se nachází dvě dvouramenná schodiště. Schodišťová ramena jsou 
vetknuta do mezipodesty a stropní konstrukce.  
1.3. Nenosné konstrukce 
V objektu je několik druhů příček. V několika místech kolem sociálních zařízení jsou 
použité keramické tvarovky, většina ostatních příček je tvořena ze sádrokartonu. 
Několik příček je skleněných. 
2. POUŽITÉ MATERIÁLY PRO KONSTRUKCI STROPU  
2.1. Beton 
Konstrukce je zhotovena z betonu třídy C25/30. Beton bude obsahovat zrna o 
maximální velikosti 32mm. K výpočtu jsou použity charakteristické hodnoty pevností 
dané normou. 
2.2. Výztuž 
Pro vyztužení betonu bude použita výztuž třídy B500 B. Tato třída bude použita pro 
všechny ocelové prvky v navrhované desce.  
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2.3.  Výztuž proti protlačení  
Jsou použity ocelové prvky smykové výztuže (HDB-smykové lišty). Návrhová 
pevnost a pravidla pro zabudování jsou odzkoušena a certifikována od firmy 
HALFEN. 
 
 
3. ZATÍŽENÍ 
Pro veškerá zatížení jsou uvažované charakteristické objemové hmotnosti materiálů dle 
normy: [1] ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - část 1-1 
3.1. Stálé zatížení 
- vlastní tíha stropní konstrukce 
- ostatní stálé - tíha podlahy, příčky, zavěšený podhled 
3.2. Proměnné zatížení 
- zatížení dle účelu místnosti 
3.3. Návrhové zatížení 
Pro získání návrhových hodnot zatížení jsem použil rovnici 6.10a a 6.10b, dle normy: 
[1] ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - část 1-1 
 
4. STATICKÝ VÝPOČET A NÁVRH VYZTUŽENÍ 
4.1. Tloušťka a model desky  
Tloušťku jsem zvolil empiricky s přihlédnutím na krytí a zatížení desky. Provedl jsem 
několik částečných 3D modelů konstrukce ve stejném místě, jako jsem uvažoval 
ruční výpočet pomocí metodou náhradních rámů, a následně jsem kvůli malé tuhosti 
stěny zvolil kloubové připojení desky a částečně vetknuté sloupy. Podporový 
moment ve stěně byl několikrát menší než v poli, tudíž možný moment v podpoře 
přenese základní vyztužení desky. Výsledky z modelů a výsledky jsou uvedeny 
v příloze P3. 
4.2. Výpočet návrhových hodnot 
K výpočtu jsem použil software RFEM 5 od firmy Dlubal. Software počítá pomocí 
metody konečných prvků. Hodnoty jsou ověřeny ručním výpočtem, ale jsou velmi 
nepřesné kvůli nesymetrickým polím a různým druhům podepření desky. Všechna 
pole jsou ovlivňována buď otvorem, nebo stěnou. Pro výpočet protlačení jsem použil 
hodnoty podporových sil a ručních kombinací, protože tyto hodnoty vycházely méně 
příznivě než u softwaru. Následně jsem tyto hodnoty použil i pro návrh výztuže proti 
řetězovému zřícení. Tyto pruty jsem navrhl bez započítání tahové výztuže u 
spodního líce, protože styky této výztuže byly moc blízko ke sloupům. 
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4.3. Návrh a posouzení výztuže 
Navržené vyztužení: v X,Y 
 
výztuž u spodního líce:  základní síť je Ø10 po 150 mm 
    doplněná prutem Ø10 po 300 mm 
 
výztuž u horního líce:  základní síť je Ø10 po 150 mm 
    kombinace sítí Ø18 po 300 mm + Ø10 po 300mm 
     prut Ø18 nahradí Ø10 v základní síti 
    kombinace sítí 2x Ø18 po 300 mm + Ø10 po 300mm 
     
výztuž proti řetězovému zřícení: Ø18, položena na vrstvu spodní výztuže 
výztuž proti protlačení: smykové lišty HDB (HALFEN)  
 
Návrh a posouzení vyztužení jsou popsány a vypočítány v příloze P2. Všechny 
výztuže, jejich poloha, délky a množství jsou podrobně zakresleny ve výkresech 
v příloze P4.  
 
5. PROVÁDĚNÍ 
 
Betonáž stropní desky bude prováděna na stabilním a tuhém bednění, aby nedošlo 
k jeho posunutí.  
Všechna výztuž musí být řádně připevněna, aby nedošlo k jejímu volnému přesunutí 
během betonáže.   
Celá stropní deska se bude provádět v jednom pracovním kroku. Pracovní spára je 
v úrovních spodního a vrchního líce desky. 
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ZÁVĚR: 
Výsledkem bakalářské práce je analýza konstrukce a její vymodelování v softwaru RFEM a 
jeho úpravy tak, aby nedošlo k výrazné chybě při výpočtu, která by mohla mít za následek 
kolaps celé konstrukce stropu. Z toho důvodu jsem se přikláněl vždy k extrémnějším 
výsledkům zatížení.  
 
Stropní deska je navržena tl. 250mm z betonu třídy C25/30, s výztuží B500B. Maximální 
vzdálenost výztuže je 150mm v obou směrech u obou povrchů. Jsou použity pruty průměru 
10 a 18mm. Jako smykovou výztuž jsem použil smykové lišty od firmy HALFEN.  
 
Takto navržená deska vyhovuje na mezní stav únosnosti dle platných norem.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 
NORMY: 
[1] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: zatížení konstrukcí - část 1-1: Obecná zatížení - obejmové 
tíhy, vlatní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí- část1-1: Obecná 
pravidla pro pozemní stavby 
[3] ČSN EN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
[4] ČSN 206-1 Z4 
WEBOVÉ STRÁNKY: 
[5] HALFEN, URL: <http://www.halfen.cz/>  
 
POUŽITÝ SOFTWARE: 
RFEM 5- studentská licence 
Archicad 19- studentská licence 
HDB 12.21 
Microsoft Office Word 2010  
Microsoft Office Excel 2010  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
 
Ac  Plocha betonového průřezu 
As,req  Přibližně nutná plocha výztuže 
As  Plocha výztuže 
As,min  Minimální plocha výztuže 
As,max   Maximální plocha výztuže 
b  Šířka 
c  Krycí vrstva 
Cgs  Těžiště výztuže 
ct  Konstanta tuhosti rámu 
Δcdev  Odchylka nominální hodnoty 
Δcdur,γ   Minimální krycí vrstva s příhlédnutím k spolehlivosti 
Δcdur,st  Redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 
Δcdur,add Redukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 
cnom  Nominální krycí vrstva 
cmin  Minimální krycí vrstva 
cmin,b   Minimální krycí vrstva s příhlédnutím k soudržnosti 
cmin,dur  Minimální krycí vrstva s příhlédnutím k prostředí 
d1;2;3;4  Účinná výška průřezu pro určitou vrstvu výztuže 
dp  Průměrná účinný výška průřezu 
Ecm  Průměrný modul pružnosti 
fbd  Mezní napětí v soudržnosti 
fctd  Návrhová pevnost betonu v tahu 
fck  Charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fcd  Návrhová pevnost betonu v tlaku 
fctm  Průměrná pevnost betonu v tahu 
fctk;0,05  Charakteristická pevnost betonu v tahu 5% kvantil 
fctk;0,95  Charakteristická pevnost betonu v tahu 95% kvantil 
fyk  Charakteristická pevnost oceli 
fyd   Návrhová pevnost oceli 
Fy,rd  Tahová únosnost 
Fx,rd  Tahová únosnost 
hs  Tloušťka desky 
h1;2;3  Rozměry rámu 
Js;d;o  Tuhosti prvků rámu 
k  Součinitel výšky 
K1;2;3;4  Poměrové tuhosti rámu 
lbd  Kotevní délka 
l0  Stykovací délka 
l0,min  Minimální Stykovací délka 
Ln,max  Maximální osová vzdálenost sloupů 
Lx  Osová vzdálenost sloupů 
Ly  Osová vzdálenost sloupů 
Mab  Moment síla v bodě a 
Mba  Moment síla v bodě b 
Mmax   Maximální moment v poli 
MRd  Moment na mezi únosnosti 
Myed  Návrhový moment  
Msup  Moment v podpoře  
smax  Maximální vzdálenost výztuže 
su   Minimální vzdálenost výztuže 
u0  Kontrolní obvod těsně kolem sloupu 
u1  První kontrolní obvod 
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uout  Obvod, kde už není smyková výztuž nutná 
Ved  Posouvající síla v podpoře 
W  Moment setrvačnosti pro obvod u1 
x  Tlačená výška průřezu 
Zab  Posouvající síla v bodě a 
Zba  Posouvající síla v bodě b 
zc  Rameno vnitřních sil 
α1   Součinitel závisející na tvaru prutu 
α2   Součinitel závisející na krytí 
α3   Součinitel závisející na ovinutí příčnou výztuží 
α4   Součinitel závisející na přivařené výztuži 
α5   Součinitel závisející na příčném tlaku 
α6   Součinitel stykování 
β  Bezpečnostní součinitel závislý na momentu 
γc  Součinitel spolehlivosti betonu 
γs  Součinitel spolehlivosti oceli 
Δmax  Maximální rozdíl hodnot 
εcu3  Poměrné přetvoření betonu pro bilineární pracovní diagram 
εs  Poměrné přetvoření výztuže 
εyd  Limitní poměrné přetvoření výztuže 
λ  bezpečnostní součinitel 
η1  Součinitel závislý na poloze prutu při betonáži 
η2  Součinitel závislý na průměru prutu 
ρl  Stupeň vyztužení 
σsd  Návrhové napěti prutu 
Ø1;2;3;4  Průměr výztuže 
φa  Pootočená v bodě a 
φb  Pootočená v bodě b 
ωx,y  Průhyb 
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